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1グループ 42．1 171014．7 18．9 0．7 2．7 9．5 1．3 5．6 一 13．0 14．8100
金　　　属 48．1 39．4 16．5 0．1 1．9 16．3 0．0 1．8 一 0．7 12．9100
うち鉄鋼 60．2 52．2 18．7 0．0 0．8 Z8 0．0 0．1 一 一1．0 14．0100
機　　　械 0．5 0．4 30．6 0．1 0．5 2．6 0．3 73 一 29．8 21．0 100
石油・石炭 18．8 18．0 1．3 5．5 2．0 2．3 11．3 4．5 一 一 2．6 100
建　　　設 0．1 0．0 0．1 0．0 0．1 0．0 0．5 一 一 92．7 一 100
電気・ガス 12．9 11．4 4．9 0．8 75 3．5 2．0 24．8 6．6 一 0．0 100
出所：前掲『経済要覧』昭和50年29部門統合表ホり筆者作成。
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